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Proloog
Na het vele dat sinds het begin van de 16e eeuw over de Britten­
burg is geschreven, verschijnt thans een boek dat geheel gewijd is 
aan het geheimzinnige kasteel aan de monding van de Oude R ijn  
bij Katwijk, dat eeuwen geleden door de zee is verzwolgen. Het 
werk van H . Dijkstra en F. C. J. Ketelaar ziet er heel wat minder 
geleerd u it dan dat van hun  eenzame voorganger, Hendrik Canne- 
gieter, die in  1734: een Dissertatio de Brittenburgo het licht deed 
zien, waarin de huidige lezer wegens de weinig of niet ter zake 
doende wetenswaardigheden waarmee hij door de schrijver voort­
durend belaagd wordt, slechts met grote moeite en niet zonder 
ernstige teleurstellingen het spoor van de Brittenburg kan volgen. 
W at is of wat was de Brittenburg? Ik  mag wel bekennen gaarne te 
behoren tot degenen die gefascineerd zijn geraakt door de aan deze 
vraag verbonden problematiek. De Brittenburg is een uitdaging 
aan hen die besef hebben van de indrukwekkende hoeveelheid 
litteratuur welke daarover in  de loop van de tijd is verschenen, 
en die het nu en dan niet kunnen laten hun krachten te beproeven 
op een intrigerend historisch of archeologisch raadsel.
De auteurs van d it boek hebben die uitdaging aanvaard en de 
zichzelf gestelde taak met succes vervuld en daarmede een waarde­
vol pendant geschapen van het thans tien jaar oude The Tem ple  
of Nehalennia at Domburg van de hand van Ada Hondius-Crone, 
dat gewijd is aan een andere beroemde archeologische ontdekking, 
die eveneens aan de activiteit van de Noordzee te danken is 
geweest.
Op vrijdag 2 september 1960 waren de weersomstandigheden te 
Katwijk aan Zee dermate ongunstig dat een alledaagse „boven- 
wa ter archeoloog” zich daar moeilijk prettig bij kon voelen. Toch 
heeft m ijn bezoek aan het strand op deze dag een bijzondere erva­
ring opgeleverd, mede dank zij het verwarmende enthousiasme van 
allen die toen de opsporing van resten van de Brittenburg 
betrokken waren. Bij die gelegenheid begreep ik  ten volle hoe 
weinig er eigenlijk met zekerheid over de Brittenburg te zeggen 
viel bij gebrek aan een kritisch overzicht van de in  aanmerking 
komende feiten, dat de grondslag zou dienen te vormen van alle 
verdere onderzoekingen. Op die dag ook bleek mij tot m ijn grote 
verrassing dat een groep leden van de Nederlandse Jeugdbond ter
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Bestudering van de Geschiedenis bezig was met het opstellen van 
een zo volledig mogelijke bibliografie en iconografie betreffende 
de Brittenburg, in  aansluiting op het reeds door A. G. Beyne — van 
wie in  1959 het initiatief tot het onderwater onderzoek ter plaatse 
was uitgegaan — verzamelde materiaal. H ieruit is na jaxen met de 
hulp van velen dit boekwerk gegroeid, dat onmisbaar is voor ieder 
die voor taan met gezag over de problemen van de Brittenburg wil 
oordelen.
Plet boek bevat — ondanks de talrijke vondsten die tijdens de 
totstandkoming zijn gedaan — niet de definitieve oplossing van 
enige van de belangrijkste problemen. Vanzelfsprekend hebben 
de schrijvers pogingen gedaan om deze te leveren, en wel in  het 
„requisitoir”. Zijzelf zijn ongetwijfeld de eersten om te erkennen 
dat de zaak Brittenburg — vooral door gebrek aan feiten en be­
wijzen — nog lang niet rond is en dat er door de een of andere 
advocaat stevig gepleit zou kunnen worden ten behoeve van 
aspecten die in  hun  boek niet of nauwelijks aan de orde komen. 
Veel is nog duister van Romeins Katwijk aan de R ijn  en Katwijk 
aan Zee, Lugdunum, caput Germaniarum en de „Brittenburg” 
(met de legendarische toren van Kalla [of Caligula?]; de grote 
burcht met de vreemde dubbele, halfronde torens op de hoeken 
en daarbinnen de funderingen van een of twee andere, waarschijn­
lijk oudere bouwwerken; de kleine burcht met enkelvoudige half­
ronde hoektorens en ten slotte het „villa^-achtige gebouw). Vinders- 
geluk, systematische opgravingen en ook onderwateronderzoekingen 
zouden ons heel wat verder kunnen helpen.
Maar liever dan mij in  archeologische toekomstdromen te ver­
liezen wil ik mij thans beperken tot de constatering dat ik  in  hoge 
mate dankbaar ben voor de verschijning van dit boek, waarmee ik 
de schrijvers, de N  J.B .G . en de uitgever mag gelukwensen, libens 
merito.
J. E. Bogaers
Naar de Lijst van vondsten die in of bij de Brittenburg zouden zíjn 
gevonden (bijlage 1 op bladzijde 100), de Iconografie (bijlage 2 op blad­
zijde 104) en de Bibliografie (bijlage 3 op bladzijde 108), wordt verwezen 
door middel van respectievelijk (1 .. .), (2 ...) en (3 ...).
